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1. Objetivos	propuestos	en	la	presentación	del	proyecto
Actualmente	-y	más	en	los	primeros	niveles	de	la	enseñanza	universitaria-	la	transmisión	
del	 conocimiento	 por	 medio	 de	 imágenes	 y	 nuevos	 soportes,	 especialmente	 medios	
audiovisuales,	 constituyen	 un	 importante	 canal	 de	 difusión	 de	 la	 información	 en	 el	 entorno	
universitario.	 	Por	ello	hemos	potenciado	esta	herramienta	digital	de	gran	utilidad	y	difusión,	
diseñada	gracias	a	los	acuerdos	precedentes	alcanzados	con	la	empresa	CrowdChecking.	
Pensamos	 que,	 gracias	 a	 este	 proyecto,	 podremos	 lograr	 un	mayor	 interés	 hacia	 los	
conocimientos	 y	 habilidades	 relacionadas	 con	 la	 Historia	 de	 la	 Farmacia,	 a	 través	 de	 esta	
herramienta	 diseñada	 para	 propiciar	 el	 diálogo	 y	 la	 reflexión,	 entre	 los	 discentes,	 sobre	 sus	
contenidos.		
Los	principales	objetivos	del	proyecto	“Hist-Pharm	App	[Desarrollo	de	una	herramienta	






2.-	 Analizar	 y	 profundizar	 en	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 desarrollo	 de	 recursos	 de	
aprendizaje	 como	 la	 metodología	 de	 trabajo	 a	 través	 de	 grupos	 interdisciplinares	 e	
interfacultativos.	
3.-	 Desarrollar	 recursos	 telemáticos	 que	 puedan	 ser	 utilizados	 en	 dispositivos	 digitales	










forma	valorativa	 los	aspectos	relacionados	con	 las	ciencias	sanitarias	y	su	relación	con	 la	
Historia	de	la	Ciencia.	



















Por	 otra	 parte,	 con	 la	 utilización	 de	 estos	 estos	 nuevos	 recursos,	 el	 profesorado	 ha
dotado	al	alumnado	de	medios,	en	formato	telemático,	que	están	permitiendo	un	acercamiento	














Se	 ha	 diseñado	 un	 conjunto	 de	 textos,	 con	 contendido	 científico	 ameno	 y	 crítico,	
preparados	para	ser	guionizados	para	obtener	 los	correspondientes	videos.	Esta	herramienta	
digital	es	de	acceso	restringido	y	su	objetivo	final	es	la	elaboración	de	un	cuaderno	de	difusión	








































asignatura	 troncal	 “Historia	 de	 la	 Farmacia,	 Legislación	 y	 Deontología	 Farmacéutica”	
perteneciente	 al	 primer	 curso	 del	 grado	 en	 Farmacia;	 a	 este	 dato	 hay	 que	 sumar	 a	 los	
estudiantes	 que	han	 cursado	 el	 grado	 en	Ciencias	 Bilógicas	 y,	 dentro	 de	 él,	 la	 asignatura	 de	
carácter	optativo	“Historia,	Enseñanza	y	Difusión	Biológica”.	Por	ello,	este	proyecto	ha	permitido	
ofrecer	una	alternativa	al	servicio	de	la	docencia,	adecuándose	al	Espacio	Europeo	de	Educación	
Superior,	 para	 el	 desarrollo	 de	 materiales	 educativos	 compatibles	 con	 Hist-Pharm	 App	
haciéndose	 realidad	 a	 través	 de	 www.wikifarmacia.com	 con	 quienes	 emprendimos	 una	
iniciativa	 destinada	 a	 la	 difusión	 de	 conocimientos	 en	 Historia	 de	 la	 Farmacia,	 destinados	 a	
empleados	en	oficinas	de	farmacia,	a	través	de	unos	videos	insertados	en	su	app.		
El	equipo	que	conforma	este	proyecto	está	integrado	por	profesores	encargados	de	la	
















para	 el	 aprendizaje	 de	 la	Historia	 de	 la	 Farmacia]	 fue	propuesto	 en	 la	 “Convocatoria	 Innova	
Docencia	2019/2020”	ofertado	por	el	Vicerrectorado	de	Calidad	de	la	Universidad	Complutense	





histórica	e	 iconográfica,	como	es	el	Museo	de	 la	Farmacia	Hispana	ubicado	en	 la	Facultad	de	
Farmacia	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.		
Finalizada	la	grabación	se	desarrolló,	por	medio	de	empresas	privadas,	CrowdChecking	
e	 IM	 Farmacias,	 la	 publicación	 de	 los	 vídeos	 en	 un	 entorno	 virtual.	 Dicha	 propuesta	 fue	
publicitada	de	forma	gradual,	si	bien	es	cierto	que	dado	el	éxito	debido	a	la	implicación	en	el	
visionado	por	parte	de	nuestros	alumnos	de	la	Universidad	Complutense	y,	en	función	de	los	

















tanto	 en	 la	 enseñanza	 presencial	 como	 semipresencial	 exigidas	 en	 el	 Espacio	 Europeo	 de	
Educación	Superior,	por	ser	un	método	innovador	de	aprendizaje	en	el	ámbito	de	conocimiento	
que	hemos	propuesto.	Este	hecho	ha	sido	constatado	debido	a	 la	cantidad	de	descargas	por	




















dos	 empresas	 privadas,	 CrowdChecking	 e	 IM	 Farmacias.	 Gracias	 al	 trabajo	 conjunto	 hemos	
desarrollado	-y	hemos	puesto	en	funcionamiento-	una	herramienta	digital	dinámica	en	entorno	














de	 sus	 facultades	 era	 predecir	 el	 futuro,	 una	 actividad	 que	 le	 agradaba	 poco;	 como	 solo	








En	 1838,	 el	 químico	 holandés	 Gerardus	 Johannis	 Mulder	 descubrió	 que	 ciertas	 sustancias	
derivadas	de	los	aminoácidos	constituían	la	materia	básica	del	organismo	de	plantas	y	animales;	
tras	 consultar	 con	el	químico	 sueco	 Jöns	 Jacob	Berzelius	éste	acuñó	el	 término	 ‘proteína’;	él	
pensó	que	todas	las	proteínas	tenían	la	misma	fórmula	empírica,	y	llegó	a	la	conclusión	errónea	






poder	generador	de	vida	y	no	 ‘proteico’,	que	significa	 ‘cambiante’,	en	 recuerdo	a	aquel	dios	
marino	Proteo,	al	que	los	griegos	atribuían	el	poder	de	cambiar	de	forma.	Pero	no	os	preocupéis,	



















origen	 napolitano	 que	 tiene	 un	 movimiento	 muy	 vivo	 en	 el	 que	 se	 simula	 la	 técnica	 de	
apareamiento	 de	 la	 tarántula,	 curaba	 un	 tipo	 de	 locura	 supuestamente	 producida	 por	 la	
picadura	 de	 esta	 araña.	 La	 primera	 documentación	 escrita	 procede	 de	 los	 textos	 del	 jesuita	
Athanasius	 Kircher	 quien,	 en	 el	 siglo	 XVII,	 diseñó	 un	 cuadro	 sistemático	 de	 los	 efectos	 que	
produce	en	el	hombre	cada	tipo	de	música.		
El	médico	francés	Richard	Brown	publicó,	en	1729,	Medicina	musica	uno	de	los	primeros	textos	
dedicados	 a	 analizar	 de	 manera	 científica	 la	 aplicación	 de	 la	 música	 en	 enfermedades	
respiratorias.	 Señala	 que	 cantar	 perjudica	 en	 casos	 de	 neumonía	 y	 de	 cualquier	 trastorno	
inflamatorio	 de	 los	 pulmones,	 pero	 defiende	 su	 uso	 en	 los	 enfermos	 de	 asma	 crónica,	
demostrando	que,	si	cantaban,	los	ataques	se	espaciaban	más	en	el	tiempo.	






en	 la	 Universidad.	 En	 España,	 estos	 estudios	 se	 introdujeron	 a	 mediados	 del	 siglo	 XX	 y	




Si	 hubiera	 que	 elegir	 un	 símbolo	 que	 representara	 internacionalmente	 la	 profesión	
farmacéutica,	no	cabe	duda	de	que	sería	la	copa	de	Higía.	En	la	mitología	griega,	Higía	(hija	de	




































Entre	 estos	 tratados	 hipocráticos	 se	 encuentran	 algunos	 de	 carácter	 deontológico,	
fundamentalmente	dedicados	a	ensalzar	la	figura	del	sanador	en	la	Grecia	clásica.	Uno	de	ellos,	
Juramento,	 incluye	 el	 conocido	 juramento	 hipocrático.	 Según	 Galeno,	 Hipócrates	 ideó	 este	
juramento	cuando	empezó	a	instruir	a	aprendices	que	no	eran	de	su	propia	familia,	apartándose	
de	la	tradición	de	los	médicos	de	oficio.		
El	 ‘juramento	 hipocrático’	 comenzó	 a	 ser	 recitado	 en	 algunas	 escuelas	médicas	 a	 partir	 del	
Renacimiento,	 y	 esa	 costumbre	 se	 ha	 ido	 ampliando	 desde	 el	 siglo	 XIX	 hasta	 convertirse	
prácticamente	en	universal.	El	contenido	del	 juramento	se	ha	adaptado	a	las	circunstancias	y	
conceptos	éticos	dominantes	de	 cada	 sociedad.	 En	 su	 forma	original,	 regula	 las	obligaciones	
hacia	el	maestro	y	su	familia,	hacia	los	discípulos,	hacia	los	colegas	y	hacia	los	pacientes.	


















Fernando	 VII.	 Tal	 consideración	 tuvo	 una	 importancia	 social	 extraordinaria:	 la	 profesión	
farmacéutica	dejaba	de	ser	considerada	en	nuestro	país	un	oficio	manual,	trabajo	sólo	propio	
de	 artesanos,	 y	 ello	 suponía	 el	 acceso	 a	 dos	 prerrogativas	 básicas:	 un	 cambio	 el	 sistema	























como	 el	Tesoro	 de	 Sebastián	 de	 Covarrubias,	 editado	 en	 1611,	 o	 el	Vocabulario	 de	Gonzalo	
Correas,	impreso	en	1627,	sugieren	un	dicho	similar:	‘Como	pedrada	en	ojo	de	vicario’.	Según	
parece,	el	afán	secularizador	de	la	Ilustración	también	llegó	al	ámbito	lingüístico.		
























































Usada	 con	 las	debidas	precauciones	es	una	planta	muy	útil:	 en	oftalmología	 se	emplea	para	
dilatar	las	pupilas	y	tiene	aplicaciones	como	antiespasmódico,	antiasmático,	anticolinérgico…;	
en	neumología	se	usa	para	paliar	problemas	de	espasmos	bronquiales,	aunque	puede	acarrear	
escasez	 de	 secreciones.	 Los	 extractos	 de	 belladona	 se	 han	 empleado	 clásicamente	 en	 el	
tratamiento	de	la	enfermedad	de	Parkinson	y	los	síndromes	parkinsonianos	con	relativo	éxito,	
cuidando	 de	 prevenir	 efectos	 colaterales	 y	 adversos.	 La	 belladona	 también	 se	 emplea	 en	






El	 acónito	 es	 un	 género	 de	 plantas	 perennes,	 herbáceas,	 nativas	 de	 zonas	 montañosas	 del	
hemisferio	norte	y,	sobre	todo,	venenosas.	Carl	Linné,	el	padre	de	la	botánica,	 las	bautizó	así	
empleando	 un	 término	 del	 griego	 antiguo,	 ‘akòniton’,	 que	 significa,	 precisamente,	 ‘hierba	
venenosa’.	 Los	 griegos	 llamaban	 así	 a	 una	 planta	 venenosa	 cuyo	 hábitat	 eran	 las	 rocas	
escarpadas	de	algunas	zonas	de	Grecia:	 ‘akone’	[piedra]	hace	referencia	a	su	hábitat	y	 ‘koné’	
[matar]	a	su	toxicidad.	

























¿Hada	o	 diablo?	 La	 absenta	 es	 una	bebida	 alcohólica	 de	 ligero	 sabor	 anisado,	 con	un	 fondo	
amargo	de	tintes	complejos	debido	a	la	contribución	de	las	hierbas	que	contiene,	principalmente	
Artemisia	 absinthium	 L.	 Cuando	 se	 le	 añade	 agua	 fría	 y	 azúcar,	 se	 transforma	 en	 la	 esencia	
lechosa.		
La	 bebida	 tiene,	 como	 tantas	 otras,	 un	 origen	medicinal:	 a	 fines	 del	 XVIII,	 Pierre	 Ordinaire,	
médico	residente	en	Couvet	(Suiza)	ideó	un	elixir,	fabricado	por	las	hermanas	del	convento	de	
Couvet,	quienes	 se	ocuparon	de	 su	 comercialización.	En	1797,	 la	 receta	 fue	adquirida	por	el	
mayor	 Dubied,	 su	 hijo	 Marcellin	 y	 su	 hijo	 político	 Henry-Louis	 Pernod	 quienes	 abrieron	 la	
primera	destilería	de	absenta,	Dubied	Père	et	Fils,	en	Couvet.	La	popularidad	de	la	absenta	fue	
creciendo	intensamente	hasta	la	década	de	1840,	en	que	se	ofrecía	a	las	tropas	francesas	como	





Strindberg,	 Pessoa,	 Verlaine	 y	 Rimbaud,	 entre	 otros,	 fueron	 consumidores	 de	 absenta.	 Al	
parecer,	les	inducía	la	inspiración	artística.	
La	composición	principal	de	esta	bebida	es	el	aporte	de	aromas	del	ajenjo,	el	de	las	flores	del	
hinojo	 y	 el	 anís,	 a	 las	que	 se	pueden	añadir	 –en	 función	del	 gusto-	 hisopo,	melisa,	 angélica,	
cilantro,	verónica,	hojas	de	enebro,	nuez	moscada,	regaliz	u	otras	hierbas	silvestres.	El	contenido	
de	alcohol	suele	ser	extremadamente	alto,	entre	los	55	y	los	80	grados.	







En	 1915,	 el	mexicano	 Guillermo	 Aguirre	 Fierro,	 escribió	 ‘El	 brindis	 del	 bohemio’,	 un	 poema	
donde	retrata	bien	este	ambiente	parisino	de	La	Belle	Époque:	“Pero	en	todos	los	labios	había	
risas,	/	inspiración	en	todos	los	cerebros,	/	y,	repartidas	en	la	mesa,	/	copas	pletóricas	de	ron,	
whisky	o	absenta”.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
MATERIAL	FOTOGRÁFICO	
Imagen	1.	Día	de	grabación	en	el	Museo	de	la	Farmacia	Hispana	de	la	Facultad	de	Farmacia	
de	la	UCM	
Imagen	2.	Día	de	grabación	en	el	Museo	de	la	Farmacia	Hispana	de	la	Facultad	de	Farmacia	
de	la	UCM	
